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Ornithologischer Sammelbericht 
für den Kreis Höxter 1999
Jochen Müller 
Der "Ornithologische Sammelbericht" erscheint alljährlich und gibt erwähnenswerte Vogelbeobachtungen des
Kreisgebietes und direkt angrenzender Bereiche wieder. Sofern es nicht gesondert angegeben ist, liegen den Daten
keine gezielten Untersuchungen zugrunde - sie sind somit absolut zufällig entstanden und erheben keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Veröffentlichung dient zur Dokumentation der Nachweise, zur aktuellen
Information und kann als Grundlage für Auswertungen verwendet werden.
Von besonderem Interesse sind Daten von seltenen Brutvögeln, vor allem solche, die bei uns ein regional
bedeutsames Vorkommen haben. Bei folgenden Arten sollte stets besonderes Augenmerk auf Brutvorkommen
gerichtet werden: Schwarzstorch, Rohrweihe, Wiesenweihe, Baumfalke, Fischadler, Steinkauz, Uhu,
Wendehals, Wachtelkönig, Schlagschwirl, Raubwürger, Braunkehlchen, Grauammer. Von Schwarzstorch und
Uhu werden im Sammelbericht keine Brutplatzangaben veröffentlicht, es wird lediglich die Gesamtzahl bekannter
Bruten angegeben. Meldungen bitte ich jeweils bis zum 01.02. des Folgejahres der NEW - Geschäftsstelle in der
abgedruckten Form zu übermitteln.
Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von der "Deutschen Seltenheitskommission" geprüft werden. Ohne
diese Prüfung gelten die Daten als unsicher und werden auch nicht weiter in die Literatur übernommen. Sofern
Beobachtungen der "meldepflichtigen" Arten mitgeteilt werden, bekommen die Beobachter einen entsprechenden
Vordruck zugesandt mit der Bitte, diesen auszufüllen und an die Seltenheitskommission weiterzuleiten.
Abkürzungen
Bp: Brutpaar(e)
HOL: Kreis Holzminden
imm.: immaturus, unausgefärbtes Exemplar
LIP: Kreis Lippe
max.: Maximalzahl aus mehreren Beobachtungen
Wf.: weibchenfarbend
2,2: 2 Männchen, 2 Weibchen
Beobachterkürzel
(BB) Dr. Burkhard Beinlich, (HF) Hektor Fiene, (HG) Horst Generlich, (HS) Herbert Schröder, (JM) Jochen
Müller, (MH) Michael Hesse, (MM) Matthias Müller, (OH) O.Hoppe, (VK) Volker Konrad, (WP) Wolfgang
Pracht.
Herzlichen Dank allen Beobachtern, die ihre Daten für diesen Bericht zusammengestellt haben !
Beobachtungen
Haubentaucher (Podiceps cristatus)
1999 1 Bp Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1 Bp plus 3 balzende Paare am 10.04.99 Kiesseen Meinbrexen
(JM), 2 Bp Godelheimer Seen (JM).
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
7 am 28.03.99 Lindenallee Holzminden, HOL (VK), 1 am 10.04.99 Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1 - 2
mit Gesang am 10.04.99 Norderteich, LIP (JM), 3 am 24.09.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 3 am
25.12.99 Lauenförder Kiesseen (JM).Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Max. 52 am 06.01.99 Lüchtringer Kiesseen (VK). Schlafplätze: max. 30 am 01.02.99 in Pappeln an der Nethe bei
Godelheim (BB), 45 am 14.02.99 in Pappeln an der Weser bei Höxter (BB). Sommerbeobachtung: 1 imm. am
19.06.99 Kiesgruben Heinsen, HOL (JM).
Silberreiher (Egretta alba)
Nachtrag: Erstbeobachtung für den Kreis Höxter war 1 am 18.11.95 Weserufer Stahle (VK) und nicht der im letzten
Sammelbericht genannte Nachweis von 1998.
Graureiher (Ardea cinerea)
In der Kolonie Heinsen, HOL, am 02.04.99 29 Horste besetzt (VK).
Weißstorch (Ciconia ciconia)
1 Ende Februar 1999 Lüre Höxter (MH), 7 am 31.08.99 zwischen Vörden und Eilversen (HF).
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
Nachtrag: 1 am 29.07.98 Herstelle (HG).
1 vorjähriger am 14.05.99 westlich Bruchhausen (BB), 1 am 21.05.99 Pölinxer Grund (BB).
Singschwan (Cygnus cygnus)
4 Beobachtungen eines Tieres zwischen dem 23.01. und 21.03.1999 bei Holzminden, HOL (VK).
Höckerschwan (Cygnus olor)
Der im letzten Sammelbericht aufgeführte, beringte Höckerschwan (AP41) aus Rieste am 14.02.999 an der
Lindenallee Holzminden, HOL (VK).
Saatgans (Anser fabalis)
Ca. 50 am 29.12.99 Godelheimer Seen Richtung Süden (MM).
Graugans (Anser anser)
2 am 21.02.99 Nethemündung (BB), ca. 60 am 29.11.99 Holzminden, HOL, Richtung West (VK).
Weißwangengans (Branta leucopsis)
1 unter Höckerschwänen vom 19. - 31.12.99 Weser Meinbrexen (JM,MM).
Rostgans (Tadorna ferruginea)
1,0 am 10.04.99 zusammen mit 3 Nilgänsen Kiesseen Meinbrexen (JM).
Paradiskarsaka x Rostgans
Bei dem im letzten Sammelbericht erwähnten Paradiskarsaka handelte es ich vermutlich um einen Hybriden
Paradiskarsaka x Rostgans, welcher 1991 im Stadtgebiet von Holzminden erbrütet wurde und seither regelmäßig im
Wesertal zu sehen ist (VK,JM).
Nilgans (Alopochen aegyptiacus)
1,1 am 05.03.99 Godelheimer Seen (JM), 3 am 10.04.99 Kiesseen Meinbrexen (JM), 1 am 15.05.99 Godelheimer
Seen (JM,MM), 1,1 bei Holzminden am 22.05., 24.05., 27.06. und 31.12.99 (VK).Pfeifente (Anas penelope)
Max. 3,2 am 10.04.99 Godelheimer Seen (JM), 2 am 09.10.99 Lüchtringer Kiesseen (VK).
Schnatterente (Anas strepera)
1,1 am 21.03.99 Lindenallee Holzminden, HOL (VK), 1,1 am 10.04.99 Norderteich, LIP (JM), 2 am 09.10.99
Stadtteiche Holzminden, HOL (VK), 1,0 am 30.10.99 Kiesseen Lüchtringen (VK).
Spießente (Anas acuta)
1,0 am 19.12.99 Kiesseen Meinbrexen (JM).
Löffelente (Anas clypeata)
Max. 6,3 am 10.04.99 Kiesseen Meinbrexen (JM), 6 am 18.09.99 Lüchtringer Bogen (VK), 1,1 am 30.10.99
Kiesseen Lüchtringen (VK).
Krickente (Anas crecca)
Max. 20 am 25.12.99 Lauenförder Kiesseen (JM), 2 am 10.05.99 Feuchtgebiet Multhöpen bei Ottenhausen (BB), 1
am 14.05.99 Tongrube Lücking bei Nieheim (BB).
Knäkente (Anas querquedula)
3,2 am 10.04.99 Kiesseen Meinbrexen (JM), 0,1 am 10.04.99 Godelheimer Seen (JM), 0,1 am 16.08.99 Kiesseen
Lüchtringen (VK), 0,1 am 18.09.99 Kiesseen Lüchtringen (VK).
Brautente (Aix sponsa)
0,1 am 13.03.99 Hainanger Holzminden, HOL (VK).
Tafelente (Aythya ferina)
Wesertal max. 10 am 05.03.99 Kiesgrube Schaperdot, Beverungen (JM), 15 am 10.04.99 Norderteich, LIP (JM).
Reiherente (Aythya fuligula)
Max. 70 am 25.12.99 Lauenförder Kiesseen (JM), 11,6 am 14.05.99 Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 5,0 am
26.06.99 Kiesseen Lüchtringen (VK), ca. 10 am 16.05.99 Diemel Warburg (JM). Klärteiche Zuckerfabrik Warburg:
18 am 15.05.99, ca. 25 am 20.06.99, 2 Weibchen mit 3 bzw. 6 kleinen Jungen am 21.08.99 (JM,MM).
Bergente (Aythya marila)
0,1 am 06.01.99 Kiesseen Lüchtringen (VK).
Zwergsäger (Mergus albellus)
0,2 am 23.01.99 Kiesseen Lüchtringen (VK), 1,0 am 28.11.99 Kiesseen Lüchtringen (VK).
Mittelsäger (Mergus serrator)
1,0 am 06.01.99 Weser südl. Holzminden, HOL (VK), 0,1 am 21.03.99 Lindenallee Holzminden, HOL (VK).
Gänsesäger (Mergus merganser)
Max. 50 - 60 am 15.02.99 Lüchtringer Bogen (VK). 31 fischen in Kettenformation am 05.03.99 in Ufernähe einer
Godelheimer Kiesgrube, kleine Fische flüchten mit Sprüngen aus dem Wasser. Daraufhin fliegen zwei Graureiher
an diesen Uferabschnitt und erbeuten ebenfalls einige Fische. 1,0 noch am 23.05.99 Lüchtringer Bogen (VK).Schwarzmilan (Milvus migrans)
1999 Brutverdacht für 1 Bp Steinberg Wehrden (JM), Brut im Lüchtringer Bogen nach Fällung eines
Nachbarbaumes in der zweiten Maihälfte 1999 aufgegeben (VK), 1 am 04.05.99 Rietbruch Rösebeck (BB).
Wiesenweihe (Circus pygargus)
1999 1 Bp in Gerste Brokelberg Borgentreich, Brut wurde aufgegeben, eventuell das gleiche Paar mit Bruterfolg
Echeler Bruch Christinenhof (HS).
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
1999 3 Bp mit Bruterfolg Körbecker Bruch (HS), 1 Bp Röhricht Grevenburg (HS), 1 Bp Sandgrube Oppermann
Wehrden (JM), 1,0 am 23.01.99 Bosseborn (BB), 0,1 am 22.05.99 bei Forst, HOL (VK), 1,0 am 16.08.99 westl.
Ottenhausen (BB).
Wespenbussard (Pernis apivorus)
1 am 24.04.99 Corveyer Bogen (VK), 1999 Brutverdacht für 1 Bp am Kiekenstein bei Stahle (VK).
Zwergadler (Hieraaetus pennatus)
1 dunkle Phase am 17.06.99 Holzminden, HOL (VK), Beobachtung der Seltenheitskommission gemeldet,
Entscheidung wird im nächsten Sammelbericht mitgeteilt.
Fischadler (Pandion haliaetus)
Nachtrag: 1 am 23.08.98 Eselsbett (HG). 1 am 24.04.99 Willebadessen (BB).
Baumfalke (Falco subbuteo)
1 am 15.05.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,MM), 3 am 12.06.99 Hamberg Riesel (BB), 1 am 18.06.99
Godelheim (JM), 1 am 12.07.99 Stockberg Ottbergen (VK), 1999 1 Bp Holzminden (VK).
Wanderfalke (Falco peregrinius)
1 am 06.02.99 Bleicheteiche Holzminden, HOL, (VK).
Rebhuhn (Perdix perdix)
1999 1 Bp Lüre Höxter (JM), 1 Bp Umtec Höxter (BB), jew. 2 Ex außerhalb der Brutzeit Feldflur westl.
Ottenhausen und Echeler Bruch Christinenhof (BB).
Wachtel (Coturnix coturnix)
1 am 26.05.99 Ottenhausen (BB), 1 am 31.05.99 Born (BB), 1 am 06.06.99 Franzosenschanze Ossendorf (BB), 1
am 09.06.99 Schweckhausen (BB), 1 am 26.06.99 Lüchtringer Bogen (VK), alles Gesangsnachweise.
Wachtelkönig (Crex crex)
Nachtrag: 1 Rufer am 21.06.98 Körbecker Bruch (HG).
1999 jeweils 1 längere Zeit rufend im Körbecker Bruch und Echeler Bruch Christinenhof (HS).
Kranich (Grus grus)
2 vorjährige am 13.03.99 rastend Lindenallee Holzminden, HOL (VK).
Stelzenläufer (Himantopus himantopus)2 vom 13.05. - 15.05.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, Erstnachweis für den Kreis Höxter (OH,JM,MM),
anerkannt von der Seltenheitskommission.
Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)
1999 1 Bp Umtec Höxter (BB), 1 - 2 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 1 - 2 Bp Kiesseen Meinbrexen
(JM), 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,MM), 1 Bp mit Bruterfolg ehemalige Ziegelei Rath, Nieheim
(BB).
Kiebitz (Vanellus vanellus)
1999 2 Bp Acker Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp Godelheimer Seen (JM), 4 - 5 Bp Acker Lauenförde
(JM).
Alpenstrandläufer (Calidris alpina)
1 am 18.09.99 Kiesseen Lüchtringen (VK).
Zwergstrandläufer (Calidris minuta)
1 am 21.08.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Temmickstrandläufer (Calidris temminckii)
3 am 16.05.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Großer Brachvogel (Numenius arquta)
3 am 17.08.99 Acker bei Corvey (BB).
Rotschenkel (Tringa totanus)
1 am 13.03.99 Lüchtringer Bogen (VK), 3 am 15.05.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,MM), 1 am 14.07.99
Lüchtringer Bogen (VK), 1 am 21.08.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Dunkelwasserläufer (Tringa erythropus)
1 am 16.05., 1 am 20.06., 2 am 21.08.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Grünschenkel (Tringa nebularia)
2 am 14.05.99 Sandgrube Oppermann, Wehrden (JM), 1 am 15.05.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,MM),
1 am 17.10.99 Lindenallee Holzminden, HOL (VK).
Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
3 am 15.05., 3 am 21.08.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,MM).
Flußuferläufer (Acitis hypoleucos)
Max. 5 am 15.05.99 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,MM).
Waldwasserläufer (Tringa ochropus)
1 am 13.06.99 Lindenallee Holzminden, HOL (VK), max. 6 am 24.09. und 25.12.99 Klärteiche Zuckerfabrik
Warburg (JM).
Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus)
1 am 06.02.99 Hainanger Holzminden, HOL (VK).Silbermöwe (Larus argentatus)
Max. 3 am 31.01.99 Lindenallee Holzminden, HOL (VK).
Mittelmeermöwe (Larus michahellis)
1 am 31.12.99 Weser südl. Holzminden, Erstnachweis für den Kreis Höxter (VK).
Steppenmöwe (Larus cachinnans)
1 am 06.02.99 Lüchtringer Bogen, Erstnachweis für den Kreis Höxter (VK), 1 vorjährige am 22.05.99 Weser bei
Forst, HOL (VK), 1 ad. am 14.11.99 Lindenallee Holzminden, HOL (VK).
Hohltaube (Columba oenas)
1999 Brutverdacht für mind. 1 Bp im Steinberg Wehrden (JM), 1 Bp Hammeltrift Solling, HOL (VK), 1 BP am
Kiekenstein bei Stahle (VK), 2 im Lüchtringer Bogen am 23.05.99 (VK), 1 Bp Franzosenschanze Ossendorf (BB), 1
Bp Hamberg Riesel (BB).
Schleiereule (Tyto alba)
1999 1 Bp Ottenhausen (BB), 1 am 11.12.99 Echeler Bruch Christinenhof (BB).
Grauspecht (Picus canus)
1999 1 Bp Kiesgrube Schaperdot, Beverungen (JM), 1 Bp Ziegenberg Höxter (JM), 1 Bp Räuschenberg Höxter
(JM), 1 Bp Steinberg Wehrden (JM), 1 Bp Lindenallee Holzminden, HOL (VK), 1 Bp Stockberg Ottbergen (VK).
Grünspecht (Picus viridis)
1 am 13.06.99 Lindenallee Holzminden, HOL (VK).
Mittelspecht (Dendrocopos medius)
6-7 Reviere am 27.03.99 Hammeltrift Solling, HOL (VK), 1 am 17.10.99 Kiekenstein Stahle (VK), 1 am 31.12.99
Stadtteiche Holzminden, HOL (VK).
Kleinspecht (Dendrocopos minor)
1999 1 Bp Stadtteiche Holzminden, HOL (VK), 1 am 13.03.99 Lüchtringer Bogen (VK).
Uferschwalbe (Riparia riparia)
1999 55 Brutröhren Godelheimer Seen (JM), 50 Brutröhren Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 50 besetzte
Brutröhren Kiesseen Lüchtringen (VK).
Bergpieper (Anthus spinoletta)
1 am 19.12.99 Lindenallee Holzminden, HOL (VK).
Wiesenpieper (Anthus pratensis)
1999 1 Bp Lüchtringer Heide, HOL (JM), singende und fütternde am 20.06.99 Körbecker Bruch (JM).
Schafstelze (Motacilla flava)
1999 2 Bp Godelheimer Seen (JM), 2 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 2 -3 Bp Lüchtringer Bogen (VK),
dort am 14.07.99 ca. 25, darunter viele diesjährige (VK), 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,MM).
Seidenschwanz (Bombycilla garrulus)30 am 21.12.99 Stadtteiche Holzminden, HOL (VK).
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
Nachtrag: 1998 1 mit Gesang Mitte Mai Herstelle (HG).
1999 1 mit Gesang Ende April/Anfang Mai Wingelstein Bruchhausen (BB), Diemel Schlachberg (BB), Dorfteich
Ottenhausen (BB), Ostwestfalenstraße Warburg (BB), Bahndamm Nethe Godelheim (BB), 1 Bp Nethe Godelheim
(JM), 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM,MM), 3 Bp Beberaue Entrup (BB), 3 Bp Eggeltal Protzmühle
(BB).
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
1,0 am 10.05.99 Franzosenschanze Ossendorf (BB). Wie selten ist diese Art mittlerweile ?
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
1999 6 Bp Körbecker Bruch (HS), 2 Bp, davon mind. 1 mit Bruterfolg Echeler Bruch Christinenhof (HS,BB), 1 Bp
Im Toedt Borgentreich (HS).
Feldschwirl (Locustella naevia)
1999 nach wie vor offensichtlich gut verbreitet: 2-3 Bp Franzosenschanze Ossendorf (BB), 2 Bp Kalktriften
Willebadessen (BB), 3 Bp Nethemündung unterhalb Haus Brunnen (BB), 3 - 4 Bp Beberaue Entrup (BB).
Gelbspötter (Hippolais icterina)
8 Sänger am 26.06.99 südlich Holzminden, HOL (VK).
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)
1999 3 Bp Sandgrube Oppermann, Wehrden (JM), 1 Bp Weser Lüchtringer Bogen (VK), 2 Bp Kiesseen
Lüchtringen (VK).
Beutelmeise (Remiz pendulinus)
1999 Brutverdacht Kiesseen Meinbrexen (JM), 1 - 2 Bp Sandgrube Oppermann, Wehrden (JM), 1 Spielnest
Lindenallee Holzminden, HOL (VK), dort 3 Ex am 24.05. und 13.06.99, mind. 1 Bp Kiesseen Lüchtringen (VK), 1
Bp Grundlosen Ottbergen (WP).
Dohle (Corvus monedula)
Ca. 60 am 06.03.99 an der Kolonie am Atomkraftwerk Würgassen (JM), mehrere Beobachtungen von Paaren zur
Brutzeit im Stadtgebiet von Holzminden, HOL (VK), 1 am 29.05.99 Reiherkolonie Heinsen, HOL (VK).
Kolkrabe (Corvus corax)
Nachtrag: 2 im Mai 1997 und April 1998 Herstelle (HG)
Mehrere am 03.01.99 Räuschenberg/Weinberg Höxter (BB), 1 am 21.03.99 Wildberg Wehrden (BB), 
1 am 12.05.99 Bellenberg Ottenhausen (BB), 
1 am 12.05.99 Schmandberg Bellersen (BB), 
2 am 13.05.99 Borlinghausen (JM), 
1 am 16.05. und 21.12.99 Egge Willebadessen (BB), 
1 am 30.10.99 Herstelle (HG), 
ganzjährig im Bereich Kiekenstein - Lindenallee Holzminden (VK). 
Offensichtlich flächige Brutverbreitung !
Birkenzeisig (Carduelis flammea)1999 am mehreren Stellen in Holzminden, HOL, im April und Mai singend (VK). 
Anschrift des Verfassers: 
Jochen Müller, 
Pyrmonter Str. 14, 
37671 Höxter - Godelheim.